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Koncem 2007. godine pojavila se nova knjiga 
iz interne medicine, koju je uredila Jadranka Morović-
Vergles, naslovna izvanredna profesorica Medicinsko-
ga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, pročelnica Katedre 
za internu medicinu Zdravstvenoga veleučilišta u Za-
grebu, specijalist internist, subspecijalist alergolog, kli-
nički imunolog i reumatolog, voditeljica Odjela za kli-
ničku imunologiju i rematologiju Klinike za unutarnje 
bolesti KB Dubrava u Zagrebu.
Knjiga sadrži devet odabranih poglavlja, koja li-
jepo predstavljaju suvremenu internu medicinu i napisa-
na je za potrebe studenata Zdravstvenoga veleučilišta u 
Zagrebu. Poglavlja su napisali specijalisti internisti KB 
Dubrava, nastavnici Veleučilišta, medicinskih i stoma-
toloških fakulteta.
Dr.sc. Josip Vincelj je napisao poglavlje “Bolesti 
srca i krvnih žila”, u kojemu je prof. Morović-Vergles 
napisala odjeljak “Cirkulacijski šok”; dr.sc. Branka Ču-
čević “Plućne bolesti”; dr.sc. Duško Kardum “Bolesti 
probavnog sustava”; mr.sc. Dragica Soldo-Jureša “Bo-
lesti krvi i krvotvornih organa”; prof. Krešimir Galešić 
i prof. Morović-Vergles “Bolesti bubrega i mokraćno-
ga sustava”; prof. Morović-Vergles “Poremećaji imu-
nosnog sustava i reumatske bolesti”; u poglavlju “Bo-
lesti endokrinoga sustava” mr.sc. Ante Petrušić je na-
pisao potpoglavlja “Bolesti štitaste žlijezde”, “Šećerna 
bolest” i “Poremećaji metabolizma”, mr.sc. Ante Barbir 
“Hipofi za” i “Nadbubrežna žlijezda”, doc. Lea Smirčić 
Duvnjak “Bolesti spolnih žlijezda”; mr.sc. Ante Petru-
šić “Poremećaji metabolizma” u kojemu je potpoglavlje 
“Osteoporoza” napisao mr.sc. Željko Čabrijan, a “Pore-
mećaji prometa vode i elektrolita” napisala je doc. Lea 
Smirčić Duvnjak, koja je napisala i posljednje, deveto, 
poglavlje “Najučestalija akutna trovanja”. Iza svako-
ga je poglavlja niz literaturnih navoda, uglavnom en-
gleskih udžbenika interne medicine i njezinih različitih 
područja, kao i poglavlja iz hrvatske “Patofi ziologije” 
iz 2005. godine.
Za reumatologe će biti zanimljivo pročitati po-
glavlje prof. Morović-Vergles “Poremećaji imunosnog 
sustava i reumatske bolesti”. U njemu je u prvome di-
jelu opisan imunosni sustav i njegovi poremećaji (imu-
nosni sustav čovjeka, nespecifi čna imunost, specifi čna 
imunost, reakcije preosjetljivosti, autoimunost, imuno-
defi cijencije primarne i sekundarne). U drugome su di-
jelu prikazane reumatske bolesti, njihova podjela i dija-
gnostički postupci. Opisano su reumatoidni artritis, Sjö-
grenov sindrom, serononegativni spondilartritisi - anki-
lozantni spondilitis, reaktivni artritis, infekcijski artri-
tis (bakterijski), artritisi zbog odlaganja kristala - urički, 
degenerativne bolesti zglobova (osteoartritis), sistemski 
eritemski lupus, sustavna skleroza, dermatomiozitis/po-
limiozitis, sindromi preklapanja bolesti vezivnog tkiva, 
sindrom vaskulitisa, poliarteritis nodoza, vaskulitisi zbog 
preosjetljivosti, gigantocelularni arteritis i Takayasuov 
arteritis. Nije spomenuta reumatska polimijalgija.
Knjigu su recenzirali profesori Marko Duvnjak i 
Krešimir Galešić, a lektorirao Žarko Taraš. Profesor Pre-
drag Keros, urednik biblioteke u kojoj je udžbenik objav-
ljen, održao je na njegovu predstavljanju vrlo zanimljivo 
i zapaženo izlaganje o hrvatskom medicinskom jeziku. 
Knjigu bi znatno obogatilo predmetno kazalo, koje će 
se, sigurni smo, pojaviti u drugome izdanju.
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